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LA UIB A MENORCA UNED, la qual, subvencionada amb bona part per les hisendes autonòmica i insular, 
s'ha mostrat tanmateix girada d'esquena a 
la cultura i la llengua pròpies de les nostres 
illes; 
Joan F. López Casasnovas 
Fa més o manco un any, al núm. 79 d'aquesta mateixa revista (gener 96), vaig tenir l'oportunitat d'exposar el 
que pensava sobre com hauria de ser la pre-
sència de la Universitat de les Illes Balears 
a l'illa de Menorca 1. Ara que les compe-
tències en matèria d'ensenyament univer-
sitari han estat transferides a la Comunitat 
Autònoma, i rellegint les paraules que lla-
vors vaig escriure, em remet a 
aquell article, que, segons con-
sider, continua tenint vigència 
en allò fonamental. 
Amb tot, vull destacar que 
no em sembla raonable dema-
nar per a l'extensió menorqui-
na de la UIB ni primers cur-
sos de carreres, ni tan sols la 
realització de diplomatures 
amb uns mínims d'economia 
d'escala (sj no comptam, més 
o manco, amb una vuitantena 
d'alumnes per a cadascuna 
d'elles i sempre que aquests 
estudis no generin despeses 
fixes i que llur alumnat en ga-
ranteixi la continuïtat). Hi de-
manava llavors també una estructura efi-
caçment insularitzada, per a la qual cosa 
entenc que caldrien si més no: 
a) uns serveis administratius eficaços 
per a qualsevol tipus de gestió università-
ria de Menorca estant; 
b) una oferta de cursos de postgrau, de 
tercer nivell, per a majors de 25 anys, etc, 
d'autèntic nivell universitari, complemen-
tats amb conferències, col·loquis i trobades 
científiques, que responguin a les deman-
des reals d'una societat menorquina amb 
característiques germanes però dissem-
blants a les de les altres illes; 
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c) un diàleg fluid amb els diferents sec-
tors i institucions insulars; 
d) una Universitat Oberta (emprant to-
tes les possibilitats telemàtiques actuals) 
que pugui esdevenir superadora de l'actual 
e) un accés fàcil i operatiu a les fonts 
informatives i formatives de la Universitat 
(bibliografies, documentació diversa, con-
sultes professorals, etc) ; 
f) una presència operativa d'una mena 
d'agents de la UIB» capaços de detectar les 
necessitats de formació específica als dife-
rents sectors socials (culturals, productius, 
mediambientals, etc.) i capaços, així ma-
teix, d'ofertar el producte no sols a estudi-
ants universitaris sinó a la societat menor-
quina sencera; 
g)etc. 
Per impulsar tot això no calen grans 
inversions i, amb les dotacions econòmi-
ques obtingudes, probable-
ment la UIB podria fer-hi 
front. Però ara les autoritats 
educatives en són ja les auto-
nòmiques i aquestes tenen, 
doncs, unes responsabilitats 
indefugibles. Ara més que 
mai els principis que contem-
pla l'article 9 de l'Estatut 
d'Autonomia 2 han d'esdeve-
nir no sols inspiradors de l'ac-
ció de govern, sinó també de 
les decisions econòmiques fi-
xades cada any a la LLei de 
Pressuposts de les Illes Bale-
ars. Com? Mitjançant una tas-
ca de suport i estímul a l'ac-
tuació de la Universitat a 
l'illa; per exemple, amb una correcta polí-
tica de beques i de serveis, que facilitin una 
ràpida integració dels estudiants menor-
quins a Palma, on -tot sigui dit de passada-
encara ara no es respira el clima d'inquie-
tud cultural que marca la talla de les ciutats 
universitàries. 
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El Consell Insular de Menorca des de 
la seva pràctica instauració va dissenyar una 
política d'ajuts a estudiants fora de l'illa, 
que amb prou feines serveix per subvenci-
onar-los despeses de transport interinsular 
trimestralment. Per a 1997 el CIM, segons 
m'informen, distribuirà unes 50 beques de 
100.000 ptes. No és gaire; però cal consi-
derar que el Govern de les Illes no hi posa 
res de part seva, si no és amb la residència 
d'estudiants, que, això no obstant, resulta 
insuficient de tot en totes per garantir les 
condicions d'igualtat entre els estudiants de 
les quatre illes. 
Si no canvien molt les coses a nivell 
polític, haurem d'esperar anys encara d'aquí 
que l'administració educativa de les Illes 
Balears assoleixi l'estructura descentralit-
zada a què té dret, atesa l'experiència de 
les escasses competències que han estat fins 
ara transferides del Govern als Consells en 
compliment del que estableix l'art. 39 de 
l'EAIB. No oblidem que els Consells Insu-
lars tenen la facultat d'assumir dins els seus 
àmbits territorials respectius la funció exe-
cutiva i la gestió de l'ensenyament en tots 
No em sembla raonable 
demanar per a l'extensió 
menorquina de la UIB ni 
primers cursos de carreres, ni 
tan sols la realització de 
diplomatures amb uns nïïiiims 
d'economia d'escala 
els seus graus i nivells (art. 39.19) . I que en 
aquesta primera fase de rodatge en 1 ' exer-
cici de desenvolupament legislatiu i execu-
ció de les noves competències en ensenya-
ment universitari en el marc de la legisla-
ció estatal, si la subsidiarietat competencial 
tal volta encara no fos possible, en canvi si 
que no hi ha cap excusa perquè la tasca de 
govern en Educació es faci comptant amb 
una total implicació dels responsables in-
sulars del Consell i amb una participació 
de la societat menorquina molt intensa. • 
1
 "Dur la Universitat a Menorca". I 
ara?" Pissarra, 7 9 , pg. 24-25 
2
 "Les institucions d'autogovern, en com-
pliment de les finalitats que els són pròpi-
es, promouran la llibertat, la justícia, la 
igualtat i el progrés socioeconòmic entre 
tots els ciutadans de les Illes Balears, com 
a principis de la Constitució, així com la 
participació d'aquests a la vida política, 
cultural, econòmica i social..." (El subrat-
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